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U UM hadapi masalah cukai
PUTRAJAYA Kenaikkan 10 kali ganda cukai tanah oleh
Kerajaan Negeri Kedah memberi bebanan kewangan kepa
da Universiti ütara Malaysia UUM yang terpaksa mem
bayar RM1 8 juta setahun
Naib Canselornya ProfesorDatukDrMohamedMustafa
Ishak berkata pihaknya menghadapi masalah kewangan
apabila cukai tanah yang sebelum im RM150 000 mening
kat kepada RM 18 juta
Katanya jnmlah itu perlu dibayar sejak perubahan pu
cuk pimpinan negeri yang kirn ditadbir Pas seiepas Pilihan
Raya ümum pada 2008
Saya telah mengadakan pertemuan denganMenteri Be
sarKedah Datuk SeriAzizanAbdRazak awal tahun im bagi
inembincangkan hal im
Beliau memberi jaTninan akan menyelesaikannya ba
gaimanapun sehingga 1cini tiada maldnm balas diterima
katanya kepada pemberita seiepas ProgramKhas Pasca Sis
wazah untukAhli Parlimen di Hotel Marriot semalam
Selain berhadapan dengan masalah tersebut UUMjuga
berdepankrisis air yangmeruncing sejak lebih setahun lalu
dan membebankan kira kira 23 000 warganya
Menurut Mustafa berikutan masalah itu pihaknya
membelanjakan RM80 000 ke RM90 000 sebulan bagi kos
penghantaran lori air
Populasi penduduk dan pembangunan seldtar UUM
menyebabkan tekanan air rendah Justeru UUM terpaksa
mengeluarkan kos bagi penghantaran airyangmenjangkau
puluhan ribu ringgit sebulan
Biarpun sumber air diperoleh percuma kos penghanta
ran air dan ditambah pula dengan bil air kira kira l juta
setahun iamemberi bebanan kewangan kepada pihakUni
versiti katanya
Mustafa berkata adaiah lebih baikjumlah yang terlalu
banyak itu digunakan untuk membantu proses penyelidi
kan dan penerbitan dan perkara lain yang bennamäat
Sementära itu Menteri PengajianTinggi Datuk Seri Mo
hamed Khaled Nordm berkata tindakan Kerajaan Negeri
menaikkan cukai tanah itu tidakmembantu nsaha kerajaan
dalammeiüngkatkan modal insan di negara mi
Katanya tidak wajar kerajaan negeri mengenakan cukai
10 kali gandä kepada institusi pendidikan yangmemainkan
peranan mewujudkan golongan cendekiawan
Im tidak membantu usaha kerajaan yang bermatlamat
membangunkanmodal insan supaya pembangunannegara
lebih maju Ini memberi gambaran Kerajaan Negeri tidak
mpmabarni situasi mi katanya
Ditanya usaha kerajaan membantu menyelesaikannya
Khaled berkata cukai tanah adaiah urusan Kerajaan Negeri
dan bukan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan
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